





voto no tiene fuerza de obligM sino que
representa un dictamen, que puede o no
seguir el Gobierno para la ulterior resolu-
ciÓn de cuestión tan trascendental.
¿Qué voz, Que opinión, que manifesta-
ción del sentir ciudadano han de alzarse
y han de tenerse en cuenta para que la
Constitución responda a los anhelos evi-
dentes del pafs?
La prensa, en general, propugna por la
libertad de expresibn para tales efectos, y
aquella que tiene benovolencias y aún
asistencias para la situación llllperame
desea mayor libertad también para los
Asambleistas, que. aun no siendo repre-
sentantes directos de las diversas fuerzas
sociales, pueden, sin embargo, con am-
plitud de medios. aporíar estimables solu-
ciones.
El Gobierno, ya lo ha dicho, desea Que
para el año t 930 rija el nuevo Código
Constitucional, y si la estructuración del
mismo no varia, las primeras Caries ele-
gidas, con funciones constituyentes harán
a posteriori 10 que en otras circunstancias
se suele hacer a priori, esto es, podrán
usar de la fa\:ultad de dar su asentimiento,
o mejor dicho su aprobación solemne a
Constitución y después del plebiscito a
que parece ha de ser esta sometida,
Pero mientras tanto la Constitución no
será otra cosa, desde su promulgación
hasta esa aprobacibn por el futuro Parla-
mento, Que una Carta otorgada m1.ls o
menos amplia, sujeta a todas las contin-
gencias del Poder ejecutivo.
¿Qué mal hay, ni Que temores puede
abrigar la dictadura, en que se conceda un
amplio margen de propaganda y de dlS'
cusión para una ley de esa naturaleza?
El pals está dando unas muestras de
ecuanimidad y d.:! sensatez envidiables,
reconocidas a lada hora en las notas ofi-
ciosas y creemos, con landa de antemano
con la benevolencia de la censura, Que
hasta resulta obligado conocer previalllcn-
te, para una reforma de tal rndole. el sen·
tir de la mayoría de la nación.
El general Marques de Estella se ha
mostrado partidario en el discurso que ha
pronunciado, en el banquete a los delega-
dos de la Sociedad de Naciones, de un
régimen liberal y democrático, }' el mojo
de llegar a el precisamente, por el camino
que propugnamos.
La discusión ya próxima en la Asam-
blea acaso haga ver la necesidad de lal
procedimiento, SI, corno creernos, los
Asambleistas disponen de medios de ex-
presión suficien les.
En dicho organismo, si no están todos
los que podfan estar, hay juristas eminen-
tes, que, en un plan de libertud de discu-
sión harian una obra útil, sin duda alguna
y eficaz también indudablemente para el
fin que se persigue.
Es verdad que la Comisión de leyes
constitucionales ha venido realizando ca-
11adamente una labor meritísima, pero pa-
Toda la correspondencia 8
nueatro Administrador
Se autoriza a D. Gregario Mazuque la
ampliación de construcción de una casa
comenzada en la carretera de la estación.
Quedan enterados de atento B. L. M. en
que ~ comunica la llegada, el dla 26, del
Excmo. Sr. Capitán General de la Re-
gión, acompañado del 'Excmo. Sr. Gober-
nador Militar de la provinci". Se acuer~
da sean recibidos y saludados en la esta-
ribn f. r. por Ja Comisión permanente.
Vida municipal
Concédese autorización a D. Joaquln
Gracia, para convertir en puerta, una
ventana de la fachada posterior de su
casa.
••••••••••••
Dióse lectura a una carta de la Alcaldla
de la Capital, en la que se invita a Jaca,
pRra que envle una joven agraciada y ba-
nitaen representación del Parrido, para
asistir a la inauguración de la Plaza de
tarasen aquella Ciudad. Se acordó reali-
zar gestiones encaminadas a tal fin.
Desde Madrid
lOe nuestro Redactor-corresponsal)
Conocieron un oficio atentisimo, trans-
mitido por el Excmo. General Goberna·
dar de esta Plaza del Consejo de Huérfa-
nos de la Guerra, notificando la llegada.
para ell.o de julio, de una colonia de ni-
nos al fnerte de ColI de Ladrones y otra
de 25 ninas y dos profesoras, a esta ciu-
dad, albergándose como el año anterior,
en el colegio de las Madres Esclavas del
Corazón de Marra.
Comisión MUllicfpal permanente. Se·
sión del 24 junio Je 1929.
Preside el Sr. Alcalde y asisten los Te·
nientes de Alcalde Sres. Novales y Ara.
Sin diecusión se aprueba el acta de la
anterior.
Todo hace presumir que, denlro de
unos dlas, casi en plena canfcula, tratara
la Asamblea del proyecto de Constitución,
cuyas caracteristicas principales se cono-
cen desde hace tiempo.
La discusión ha de estar subordinada a
la pauta de todas las de la Asamblea, es
decir a un torneo retórico, en el cual lo
de menos ser1.l la parte ideológica y la
cristalización de lo que piensan sobre te·
ma tan fundamental los dIversos sectores
del pals.
Hay que tener en cuenta que la de la
Asamblea no es función legislativa en el
I
verdadero sentido de la palabra, sino me·
ramente consultiva, y, por lo tanto, su
JACA 27 de lunio de 1929
LOS EDIFICIOS
Todas las estaci(lnes y demás edificios
del proyecto ostentan un carácter de ver-
dadera renovación, de gusto depurado y
moderno, Que ser1.l el tono general de la
obra.
El proyecto principal es obra del ilus-
tre ingeniero de Caminos. profesor de la
Escuela, don Antonio. López Franco; el
de edificios, del arquitecto don Luis Ve-
gas, profesor también de la Escuela Es-
pecial del Cuerpo; el de electrifkación,
de don Pedro M. de Artiñano. muy efi-
cazmente auxiliado por los señores Gra·
neU y Sierra Todo el estudio y proyeclo
referente a comunicaciones internaciona-
les y conversión de España en pais de
tránsito se debe al ilustre don Pedro le-
\lenois. autor del proyecto del túnel sub·
marino del estrecho de Gibraltar.
Los iniciadores de este magno proyec-
to lo han sido los ingenieros don José
Maria Aruz y don Enrique Gonzalvez.
LA INSTALACION ELECTRICA y
PRODUCCION DE ENERGIA
Se proyectan 15 unidades automáticas,
habida cuenta de la reserva y reparacio
nes, Que están destinadas a realizar ser-
vicios rápidos en trayectos cortos
En el proyecto está admirablemente de-
tallado, para su más exacto conocimiento,
cuanto se relaciona con la potencia de las
locomotoras: esfuerzos tractores, poten-
cia y máximo de energla; emplazamien-
tos y potencias de las subestaciones; li
nea de contacto. con sus cldculos eléctri-
cos y mecánicos; Hnea de elimentación y
lineas telefónicas.
Como detalle curioso consIgnaremos
que de los cálculos hechos se desprende
que el consumo total de energla del ferro·
carril al año. a la salida de las barras co-
lectoras de contlnua en las subesfaciones,
será de 50.500.000 k. v. h., suponiendo
que ej rendimiento medio de la Irnea sea
el 90 por 100.
De este consumo total de energla, 'te·
niendo en cuenta el tráfico presentado en
el cuadro de marchas Que acompaña al
proyecto, y estableciendo aún la debida
diferencia y teniendo también en cuenta
los servicios máximos se deduce que el
consumo de energía por tonelada-kildme-
tro será de 41'4 vatios.
•••
Con los datos que anteceden queda de·
mostrada la enorme transcendencia que
encierra el proyecto para Aragbn, no só-
lo porque pondrá en comunicac.ión rápida
comarcas feraclsimas con el resto de la
Penlnsula y con Europa, sino porque se-
ra un motivo más en lo futuro para inten-
sficar el tráfico por el Callfranc.
Aragón debe prestar al proyecto toda
la atención que su importaneia merece, y
no debe escatimar medio para qlH' sea
pronto una realidad.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una nuela trimestre. Resto de ~'"ana 5 "e.,'•• "0. ~ t j 7'50... ... ... ... 11 ... " ran ero peset~s afto.
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EL fERROCftRRIL DE ,
lN ROM ft TMRZOM
El proyecto de ferrocarril de La Roda a
Tarazana. Que tanta transcendencia ton·
cierra para una comarca importante de
Aragón y para las provincias de Cuenca
) .\lbacele, ha merecido una favorable
acogida por parte del ministro de Fomen-
to y dada la importancia que tiene también
p,nB las comunicaciones de las principa-
les redes mundiales, es de esperar que el
Gobierno por su parte dará las mayores
facilidades para que el nuevo ferrocarril
llegue a ser un hecho en breve plazo.
La utilidad de esta lrnea es bien paten~
le, ya que saca de un aislamiento absolu-
lO 8 comarcas que poseen enormes rique·
zas agrlcolas, mineras y forestales, que
darían vida de por sr solas al ferrocarril
pr"yectado.
Ahora que tanto se habla de un acorta-
miento de las comunicaciones entre Fran-
cia y Africa a traves de España, utilizan-
do el túnel bajo el eSlrecho de Gibraltar o
h:n la linea marítima Algeciras Ceula,
tuyo recorrido se calcula podria hacerse
en cuarenta y ocho horas, con el ferroca-
rril que se proyecta se acortaría la dura-
c1'\'ldel viaje en cerca de diez horas.
EL COSTE DEL FERROCARRIL
Enlre La Roda y Tarazana el ferroca r
Ir tendrá una longitud de 416 kilóme-
lrr,s. Su presupuesto de construccion es
de 256 millones de pesetas; el de edificios
de 20 millones de pesetas, y el de electrifi-
acion ascenderá aproximadamente a 50
iliones. El ferrocarril se proyecta desde
l primer momento electrificado, a fin de
btener las ventajas posibles en su cons-
rucción, toda vez que con tal sistema
11 posibles mayores pendielltes, y esto
uede determinar un ahorro import"nte
kilómetros.
STRUCTURA DE LA LINEA Y MA-
TERIAL DE LOCOMOCION
El ancho de la vía será el español, si
len, con objeto de atender el servicio de
nsito internacional, está hecho un estu-
10 para facilitar la conexión con las vías
uropeas, a base de un tercer carril, sin
erjuicio de adoptar la solucion que me·
os inconvenientes ofrezca
De Algeciras a Irún y Canfranc est1.lu
royectando trenes ganaderos y fruteros,
On vagones especiales que permiten un
ápido y fácil transporte de los frutos y
mes del sur de la Penlnsula y de Africa
sta el centro de Europa.
El ferrocarr!l se haría del todo indispen·
ble con la construcción del puerto de
uta y el posible establecimiento de un















A la hora de escribir este arllculo no
tenemos noticias concretas acerca del hi-
dro del comandante Franco, que intenta·
ba, como saben nuestros lectores, la tra·
vesla a América del Norte, con escala en
las islas AZores.
Lo que importa hoy en toda Espai'la es
la suerte de los tripulantes. Y no cabell,
desde luego, augurios de ninguna clase.
Ni pesimistas ni optimistas. En las gran-
des empresas de aviación hay siempre un
margen reservado a lo imprevisto, No se
pueden alentar las esperanzas, pero tam-
poco las desesperaciones.
Comprendemos y justificamos la dolo·
rosa inquietud del país. La Prensa, el úl-
timo sábado, acogió noticias que le fue·
ron comunicadas por Agencias solventes.
La decepción de hoyes, pues, muy sensi·
ble. Sensible para todos. Más sensible si
cabe para los que con jubiloso patriotis-
mo l1ivulgaron el falso amaraje en las Azo-
res. Lo hicieron asl los periódicos llenos
de buena fe, con las reservas que deriva·
ban de la falta de noticias oficiales, pero
lejos de creer en una posible equivocación.
Hay Que rectificar. El hidro de Franco
no ha llegado. Y esta rectificacibn es, por
desgracia, de las que oprimen el ánimo. El
fracaso del vuelo no dice nada en contra
de la capacidad notoria y de la aptitud
bien demostrada de la aviación españolfl.
Pero los nombres de Franco, Ruiz de Alda
y Gallarza van unidos al recuerdo de acon
tecimientQ.s gloriosos. Los dos prImeros
tripularon con Ourán-tragicamente falle
cido hace meses~ el .Plus Ultra». El ter-
cero cubrió felizmente la etapa a Filipinas
El mecánico Madariaga, que [es acampa
ñaba. era un trabajador ejerr.plar, tan mo
desto como enterado. Yesos nombres, en
suma. llenos de merecimientos, acucian la
impaciencia del público..
Tengamos, no obstante, serenidad y va
lar. Sa han puesto en pr<'.l.ctica los medio~
necesarios para la busca del avión. Lm
servicios llleteorolbgicos no registran temo
porales en la ancha zona que deblan re
correr. Ha podido ocurrir un accidente te
rriblemente l1esgraciado. Pero no se deb
lod,wia desesperar de encontrarlos Cabt
en lo posible encontrarlos Los pronios tec
nicos al1111iten esa misma posibilidad.
De todas maneras, frente al hecho all
verso, hay que demostrar coleclivamenl
entereza y serenidad. En el momento pre
~nte hay que aguardar. NI ilusionados n
desesperados Como en casos as! esperal
los hombres y los pueblos fuertes.
.',
Las anteriores lineas escritas 1'1 ser ca·
nacida la nola oficiosa en la que se dab,
cuenta de la falta de noticias del paraden.
del hidro cOornier 16) nCl pueden ser,
desgraciadamente, rectificadas a la hora
de cerrar esta sección por otras optimis-
tas y esperanzadoras.
Indudablemente, cada hora que trascu-
rre en dolorosa incertidumbre engendrn
nuevos y fundados pesimismos. Pero el
aparato, si por cualquier circunstancia hi·
zo un amaraje en el Atlántico, puede na·
vegar a la deriva algunos dfas, y sus tri
pulan tes pueden también sostenerse de
las provisiones que llevaban.
Es una conjetura. naturalmente. Pero
descartada la hipótesis de un amaraje en
sitio distante de las Azores, es lo único
que cabe suponer en un sentido optimis'
ta. Nada induce a asegurar, a soslenel,
que asl sea, efectivallJente. Al contrario,
diversos buques hHn hecho ya, con re
sultado infructuoso. exploraciones en
aquellas aguas. La grata posibilidad, sin
embargo, no se descarta todavla
lilas impresiones son hasta este momen-
t€? desfavorables. A la hora en que escri-
bunos este artlculo, y ojalá se modifique
hoy mismo esta tristísima situación, na
hay noticias ~"f8tas respecto al hidro en
ninguna parte. No se sabe, no es posible







tensa Que aún así. cumplib bien, ni por
que hiciese mal juego, que no lo hizo. el
Jaca perdió porque luvo la desgracia de
perder. pero sin merecer una tan seña-
lada diferencia.
El arbitraje algo miope; bien visto. el
partido era digno de un score más nivela-
do. lal vez de 3 2 pero cerrare humanUlll
est) ...
,',
Para el domingo los dinámicos directivos
del cotarro futbolístico tienen preparado
un encuentro que ha de ser motivo de su·
per-sensacional emoción. PresentArán a la
afición una ocasión imica enfrentando con
el equipo local al formidable de SangUesa
y se augura ya que ese dla veremos en
nuestro campo de la Victoria algo notable.
pues teniendo en cuenla Que ambos equi-
pos, plenos de afán por obtener pi triunfo, •
darán brillante rendimiento, se espera que
será, la tarde del domingo. pródiga de
buen futbol. una tarde de esas rebosantes
de sabor deportivo cuyo grato recuerdo
no se borra nunca.
Casa Maffioli
GRAN SURTIDO EN PERFUMEllIA,
TRATAMIENTOS PARA CUTIS SE-
COS Y GRASOS, PERFUMES, CRE-
MAS Y POLVOS DE LAS MEJORES
MARCAS.
BI••te.l. de lodos el••••












Aused barriendo obstáculo lo coje en el
aire y de una bolea a media altura lo man-
da a la red, ¡Se salvó el honor!
Los equipos y los hombres.
El Atlelic, que más que el Atletlc era un
combinado, distaba del típico segunda ca-
tegoría que unas veces chuta y ... bastan-
tes falla; con hombres como Gbmez,
titular del Patria, se impusieron a los
de la Agrupación. Hecha esta salve-
dad era un buen once, COI1 precisibn de
pase, rapidez y experiencia de campeona
to, camelancia excesiva en lesiones y po-
se dramático al menor roce peligroso.
La Agrupación jugó muchísimo, pese a
los descontentos. No brillaron en la como
binación porque los contrarios eran supe-
riores en colocación pero los rojos suplie-
ron la deficiencia con Urlf\ cantidad de furia
que de haber orientado al macht por el
cauce normal hubiera sido una mínima di-
ferencia el resultado.
Acin fué el mejor rojo. En la defensa,
Caujapé, colocación, vista, ciencia se
completó con Benedicto, voluntad, poten-
cia, energla, valor. Terrén}' Mallen, que
alternaron en el centro, se superaron con-
tinuamente. Y de la delantera Herrltez y
Betran, con (golpes) de magos; Aused
irregular y Roldén mejorando a cada par-------- -- -' -_......... ~--
tido: i
~t1No se peca en decir. todavfa otra vez,
que ell once jaqués hizo un juego es·
tupendo;Juchó ('ontra un equipo superior,
que de por sf ya es bueno y que COII la
composición que trajo, era cosa seria; pe-
ro, lector. ¿cómo te 19 dirfa yo? el Jaca
perdió no por tener handicapada la de-
Lois.B.
Madrid 23 de junio de 1929.
Una larga fila de automóviles parados
en la puerta era heraldo de la animación
que había en el campo. Tarde de sol, muy
clara y algo calurosa. Publico bastante
nUlIleroso. Muchas y muy lindas mujeles.
Expectación. Vibrante intereso !i
Sin las aparatosas ceremonias de gran
gala salieron al césped los altéticos que
fueron recibidos con nutridos aplausos y
seguid,lInente lo hicieron los del Jaca El
consabido peloteo·verl11out y siendo las
s~is, el árbItro procedió a ernpezar;el par-
tillo. alineando los equipos asi:
\Ilelic (azul grana). Marqués; OÓ·
mezo ."'orea; Caballero, Monreal, Arnós;
Parral, l\\olinero. Corlés, Briz, Morales.
A O Jaca lrojo).-Acin; Benedicto,
Caujapé; Larroche. Terren, Mallén; Rol-
dán, Betr<'.l.n, Aused. Bueno, Herráez. ' "
Saludo de capitanes. Banderin de rega-
lo. El Jaca eligió contra sol y sacaron
'lS de Zaragoza.
Rapidez enorme, fogosidad, fallos im-
perdonables junto al momento:cumbre; to-
dos los carl:lcteres que acompañan al juego
cuando a la simple tecnica se allade la pa·
sión en grandes dosis. Se jugó el domin-
go, uno de los mejores partidos vistos en
el campo de la Victoria; fué un encuentro
reverso del partido anterior con corteslas
illternaclonales, corrección frla y juego
sin color.
Los tantos:
De los cinco (?) zaragozanos solo dos
fueron indiscutibles; el primero y el quin-
to. El segundo un fallo insulso de los de-
fensas; el tercero una duda (jue no supo
solventar el árbitro y el restante un fuera
de juego clarfsimo para muchos ~ue esta-
ban muy cerca de la jugada.
¿Y el de los rojos?
Descubrete, lector; un golpe franco a
su favor lo lanza Roldan bombeado y
"otas 'i)eportivas
A. P. Joca y' Allellc u.agouno hi-
cieron un buen partido que termln6
con 5·1 favor alléllco.
••••••••••••
rA problema de magnitud tal no basta la
opinión, aunque respetable de unos po-
cos senores, que no puede tenerse la pre.
tensión de que representan la general.
Por t('da clase de razones ha de perml-
tirsenos que demos la nuestra, que aun-
que modesta, es la de un ciudadano en la
plenitud, normalmente, de los derechos
políticos y civiles y la nuestra es en pe-
ríodo constituyente, que debe consultarse
al pals para que éste, en buena lógica de-
mocrática, disponga libremente de sus des·
1,.10S y no quede la ley que se elabore a
merced de contingencias y cambios posi·
bIes.
De la buena intención del Marqués de
Estella no dudamos, pero en lo humano
hay m<'.l.s y por eso toda prev~nción nos
parece poca.
Esperemos. no obstante, lo que la Asam-
blea decida. porpue de su actitud aCdSO
dependa que el Gobierno, deseoso del
acierto, se crea en el caso de buscar ma-
yores esclarecimientos. a fin de que la
obra constitucional esté rodeada del máxi-





!le.pacho: m.vor. 19. p".··-JA(A
cia un film extraordinario de la cha
U. F. A. titulado SIERVOS una pellcula
de gran emoción y que ha !lido exhibida
en los principales cines de Espana con
éxito enorme.
Dicen de Huesca:
Por Real orden de 21 del actual se
aprueba la propuesla de la Administra-
ción principal de Correos de esta pro-
vincia estableciendo a partir de 1.° deju-
Iio próximo un doble servicio ambulante
entre Huescél. y Ayerbe, que permitirá re-
cibir por la mañana el correo general en
todos los pueblos que se sirven por Alerre
y Plasencia del Monte.
De Biescas comunica la Guardia civil
que en el término municipal de Orós Ba-
jo descargó una furiosa tormenta, cayen-
do una chispa eléctrica que alcanzó al ve-
cino Esteban Gracia Expósito de 25 anos,
que perecib carbonizado.
EN JACA......
En su ALlvlACEN, afueras de San
Pedro, y despachados por su apo·
derado Sr. RAMOS.
JULIO ARAMBURO
Acompañada de sus hijos, los senores
de Gaté, llegó dias pasados procedente de
Buenos Aires, la distinguida señora doria
Segunda Laclaustra de Palá. Propónese
pasar una temporada entre su familia de
esta ciudad, \lue le deseamos muy grata.
Anisados y Licores
fiGENClfiS Dt alJns Dt MORROS MnS Dt 90
•
Tlp. Vda_ de R. Abad, Mayor, 32.-Tan
Banco la,ragozano
SUCURSAL 'i)E JACA
Calle Mayor, núm, 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por lOO Iinu.l
) ) un mes .... 3 ) ~
» ) tres meses 3'50 ~ ~
) ~ seiS meses 4 ) ~
) - un ai'Jo ... 4'50, ,
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. I
ZARAQOZA
CA I \ DE AHORROS:
Libretas al -4 por ciento de:interes.
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodi.
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
lo se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Aragón, Almazan, Arcos d.
Jalón, Atiza Aleca, Bclchite, Binéfsr. Calsmo-
cha, Calatayud, Cuenca. Ejes de los Cabelleros,
Guadallljara. Haro, Huete,Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Molllla del Pulancur, Sádllba, Sanl.
Cruz de la Zarza, Sanlll Eulallll del Campo, San-
lO Domingo de la Calzada, Sos del Re)' Católico,
Torancdn, TSUSh', UncasliI1o, Zut:ra.
La benemérita de Javierrelatre comuni-
ca que en el kilómetro 15 de la carretera
de Orna a lánovas ha sido detenido un
gitano llamado Lorenzo Giménez Alamán,
que estaba reclamado por vanos juzga-
dos.
Un nuevo motivo de satisfacción tiene
en estos dlas la familia Rodrfguez Mante-
cón Rey, tan considerada en esta Ciudad:
la mano de su bella hija Conchila ha sido
pedida para don Carlos Paren te, médico
que ejerce su profesión en GaHcia. Hi'7.o
la petición el padre del novio, Don Ger-
mán, y la boda ha sido fijada para el 010-
ño próximo.
Reciban nuestro parabién ambas distin-
guidas familias.
El dla 29, festiviJad de San Pedro-en
el anterior nümero por error dijimos el 21
-dará principio en la Catedral el solem-
ne novenario que la Hermandad de Santa
Orosia dedica anualmente a nuestra ex~
celsa Patrona. Predicará todos los dias el
R. P. Valenlln Caballero de las Escuelas
Pin.
Pasado mañana, festividad del apóstol
San Pedro, Titular de la Sg. Parroquia
Castrense de la Ciudadela de esta Pl:1za,
a las t t, se celebrará en su honor una Mi-
sa solemnfsima, a la que el General Go-
bernador tiene gusto en inviiar al vecin-
dario dejaca.
El lunes último, festividad de S. juan
Bautista celebráronse, con gran solemni-
dad. los exámenes de curso en el Cole-
gio de las Revdas. M.M. Esclavas del
Sagrado Corazón de Mar{a. Presidieron
el Ilmo. Sr. Obispo y Autoridades loca-
les, llenando el amplio y moderno salÓn
de actos, nutrida y selecta concurrencia
de padres y madres, anhelantes de pre-
senciar los progresos docentes de sus
ninos.
Fue una .'\fsión agradable, admirable-
mente combinada, en la que se alternaron
la aridez y rigidez de las diSCIplinas y ma-
terias de enseñanza, admirablemente me-
todizadas. y clara e inteligentemente ex-
puestas, COIl los alegres y simpáticos dis~
cursos, musicas y ejercicios tle declama-
ción y flsicos, que hicieron :gratísima la
estancia de los concurrentes.
La miis efusiva felicitación a niños y
prúfesoras por su provechosa ininterrum-
pida labor y de manera particular a las
M. M. Concepcibn y Sacramento que
han dado fehacientes pruebas de su ex-
quisita cultura e mcansable buen deseo.
A las dignas Autoridades locales que se
interesan grandemente por el rnejoramien·
to cultural de nuestra jaca, a la que tratan
de imprimirle el elevado concepto de que
es digna.
Después de la brillante campaña artisti-
ca de la Campanla Sepülveda-Mora, hoy
reanuda las !lesiones de Cine nuestro co-
liseo.
Se estrenará otra información cinema-
tografLe. de la EXPOSICiÓN INTERNA·
CIONAL DE BARCELONA que segur.'
mente será acojida con el mismo entusias-
mo de la anterior.
El sábado dla de San Pedro habrá sesio-
nes tarde y noche COIl un gran programa
sumamente ameno, titulado RECLUTAS
BOMBEROS Y para el domingo se anUll'
La Filarmbnica trabaja con el entusias-
mo que tan acreedora la hace a la adhe-
'sión y gratitud de los jaqueses, en la or-
ganización de los conciertos de julio y
Agosto que prometen ser un aconteci-
miento artfstico El primero estará a car- I
go de eminentt:s artistas y para el segun-
do se hacen gestiones cerca de la Sinfó-
nica de Zaragoza, agrupación preeminen-
te integrada por unos cuarenta profesores
de primera categoría.
Si como es de esperar, eslos propósi-
tos de nuestra Filarmónica se confirman,
va a disfrutar nuestra ciudad de una audio




complaCf'llcia en Alumbrar las almas de
los soldad.-·s :oara formar los héroes.
¡SOI.DADOS! Gritar conmigo ¡VIva
España! ¡VIVA el Re)! ¡Viva la Infanlerfa!
El Coronel,
V/LLENA
Con el esplendor que es tradicional se
celebró el martes la festividad de nuestra
patrona Santa Orosia. De los pueblos li-
mltrofes y de varios del otro lado del Pi-
rineo, vinieron devotos de Santa Orosia
para postrarse ante sus reliquias y asistir
a los cullos religiosos celebrados en su
honor
En la misa mayor ofició de pontifical el
señor Obispo, estando el sermón a cargo
del M. l. Sr. D. Guillermo Toribio de
Dios. que pronunció un elocuente discur-
so. Salió seguidamente la procesibn, en
la que notamos una extraordinaria afluen-
cia de cruces parroquiales, siendo presen-
ciada por gentlo numeroso.
Sin programas de festejos, la gente
buscó esparcimiento y e.lpansión en los
circulas de recreo, Teatro y Circo Mara-
villas, que es el máximo espectáculo y el
que monopoliza al pübliro.
Terminó el dla con lluvia abundante
que obligó a una desvandada rápida de
forasteros que de otra suerte quizá hubie-





c Jurasteis a Dios por VUl'stra fe; pro-
metisteis al Rey por vuestro honor, se-
guir constantemente sus banderas. defen-
diéndolas ha!OIl'l perder la vida; cumplir
las Leyes y Ordenanzas militares, y obe-
decer a quien en nombre del Rey se 05
haya dado a reconocer para l11andaros.'
Ante la Santa Cruz formada por la Ban-
dera y la espada. habeis ofrecido este sa-
grado y sublime juramento, y confirman-
do vuestra fé de cristianos, pusisteis a
Dios, Supremo Hacedor testigo de su fiel
cumplimiento. La Patria os acepta agra-
decida la ofrende que como hijos amantes
de ella le habeis jurado en el dia de hoy;
9,uiere Héroes que por ella se sacrifiquen;
Soldados, Que defiendan su honor sacro-
sanlo. e Hijo;ique rindielldole el generoso
tributo de sus vidns, encuemren en el co-
razón, agradecido y amante cualllinbuno,
de la madre Patria, piadosas oraciones y
laureles gloriosos para sus nombres.
Cumplid pues vuestro Juramento; si
España exige nuestras vidas, 110 "adle-
mas un instante e imitemos las herólC'as ga-
lIardias y sublimes sacrificios de nuestros
antepasados j sirvanos de hermoso ejem-
plo el legendario herolsll1o del Soldado
Español.
Espero que asf lo hareis isois espanoles!
Montañeses de «La Palma- ¡Viva Es-
paña!-iVlva el Rey! ¡Viva el Ejército!
Vuestro Teniente Coronel.
Pio Echeoerria
Habiendo presenciado en la Clínica
del Dr. Asuero, durante varios dfas, cuan·
to se refiere al nuevo procedimiento del
dtado doctor, asr como también en la
Cllnica del Dr. Oyarzábal varias opera-
ciones, en las cuales este repulado espe-
cialisfa emplea las corrientes galvánicas
como estimulo del trigémino, y disponien
do de cuantos aparatos se precisan para
estos distintos procedimientos, dadas la
absoluta inocuidad y gran sencillea de
ambos métodos, tengo la satisfacción de
ofrecerme en mi Consulta, de cinco a sie·
te de la tarde, para su aplicación, gratui-





go lodos los medios de que puede diSpo-1
oer el pais. Se esperAn resullados. Pero
acaso no respondan <tI general deseo.
Accidentes de esta lndale. de tan espan-
tosa magnitud. ocurren en nuestra époc<t,
y con mayor frecuencia quizA, en otros
paises. Son desgraciadamente inevitables
y constituyen un tributo carislmo a la
ciencia y 1:11 progreso. Aun asf, en este
caso el accidente supone, si lo peor se
confirmase, una verdadera desgracia na-
cionAL No lo escribimos bajo la impresión
de la incertidumbre. Serfa una desgracia
nacional. no porque se reslasen prestigios
a nuestra aviación, que alcanza a diario
nuevos éxitos. SinO por las circunstancias,
por tos merecimientos exlraordinarios que
canturrian en los tripulantes del hidro.
Se trata de hombres de gran inteligencia
y de gran corazón, jóvenes, expertos,
valerosos, que enaltecieron el propio
nombre y dieron en proezas inmortales
honor y gloria a la Patria.
El sacrificio de los héroes, la abnega-
ción de los mártires. impulsan el lIlovi-
miento ascendente de la humanidad.
La aviación española está cubierta deglo-
ria. El nombre de España, que ha volado
en triunfos de uno a otro continente. apa·
rece vinculado al martirio de los que lu-
chan sin tregua por ideales generosos.
No es éste. no, el consuelo, la reparación
que busca el ánimo oprimido. Aguarde-
mos. Esperemos todavla. Tengamos fe.
Pero preparemos el esplritu a la más falal
de las decepciones.
En el patio de armas de la ciudadela,
se celebró ayer el acto, siempre solemne
y de tonos muy emotivos, de jurar la Ban-
dera los reclutas afectos a la guarnición
de esta ciudad.
Formaron las fuerzas de Galicia y Mon-
taña y prestó al acto el máximo esplen-
dor la presencia del Capitán General de
la Región, el General Gobernador de la
Provincia, el General de la PI3za y todos
los jefes y oficiales de la guarnición,
francos de servicio.
Celebrada la misa en la que ofició el
capellán don Leoncio Martlnez y después
del ceremonial de rübrica el Capitán Ge-
neral arengb a los reclutas, haciendo un
sentido elogio de las virtudes de Espai'la
y de las condiciones del Soldado español.
Los jefes de cuerpo señores Viltena y
Echeverrfa han puhlicado en la orden del
dla las siguientes alocuciones, muy bri-
llantes y patrióticas.
Dicen asl:
!SOLDADOS!-EI acto que acabais
de realizar es para todo ESPllñol, para to-
do buen ciudadano, el más grande de su
vida, pues jura a Dios y promete al Rey
seguir constantemente a esa Bandera que
nuestros an!epasados entregaron gloriosa
y honrada y en la que están encarnadas
las tradiciones gloriosas de nuestro pue·
blo; mirándola, recordareis hazaí'las herói-
cas, esfuerzos inauditos para nuestra in~
dependencia, episodios grandiosos de
gloria, héroes que fueron hasta el martirio
por defender a nllestra querida España y
dias venturosos de gloria y esplendor.
Esa Bandera ante la que acabals de ju-
rar, mantiene latente en vuestro pecho el
sagrado fuego de alllor para la Patria, y,
al conlemplarla, vigorizais el ánimo y reu-
nís a la vez toda la vida de un pueblo, de
una familia y de un hogar.
Meditar soldados; daros cuenta del ju-
ramento noble y caballeresco que acabais
de prestar; estar constantemente posel-
dos, sin debilidad ni desfallecimiento, de
un gran espfrilu militar y de un concepto
pUro de la disciplina, a fin de que en el
dla supremo, cuando la madre Patria os
llame y divinizados os lanceis a la subli-
me empresa, el mundo se conmoverá, la
Patria temblará de orgullo y los hombres
que sean patriotas, que sean españoles,
os veran iluminados por resplandores de
gloria porque si Dios se complace en alum-
brar las almas de los creyentes para formar




































































S . d un chale'e arrlen a carreler~
de Francia, bein amueblado, 6 camas,







Se ahorrarán por lo menos 0'50 por kilo
Peluquería para Señoras
Calle Mayor, número 16 ----- J A C A
'n"ugu,"d" el 27 de M.vo d. 1929
SERVICIOS DE TDCADOR DE FRIMER ORDEN
Especialidad en corte de .abello, ondulación maree! y ondulación
c:: -= = = al agua = _ "",. =
Tinturas inofensivas, Henné, Decoloraciones. Masajes, Manicura, Depila-
ción, Ondulación electro permanente, Postizos, de arte, etc., etc.
Se ,1... •domicilio
NO CONfGNOIR5E: Bellido nl'lmero 14.••• J A CA
ANTONIO
desde luego tan fresco y fino como el que mejor lo traiga
Piso amueblado COI1 7e. 9 camasmuy confortable y en sitio
céntrico se arrienda para veraneantes.
Dirigirse a Echegaray) 10 2.0 Jaca. ~,c;
encontrarán ustedes grandes diferencias en precios; en las









del corriente y hasta fin de
Lea usted LA UNION
--",-~". -- ~~~~~--- ~ -, .-_..=..•:- -t..,:,,~ ........
REIEDID .11U.V11l0BO ytr1'U '"lIlA W MAlllI' lCO,. DE IAIIl
D[ W VACAI,CAHu.cuw.nc.,nl:."U1 COID Ulml.1EI
lP.AlúmU.IIIHU.CfIITUSltlO_IElIDA! , (JH'.fnan(f
wrTlYAS El TOOA CU$( DE AlIIIA1..ES.
DE VENTA:
EN LAS TRES FARMACIAS DE JACA
I .
I OE VEIITI [fo • ,~.~'::, S': CENTh.'S!K ESPECIALIDADES
I "''''. l\'{O DE--bt "'''".....




.._--~ -- _._- --- -- -- -- - ---
SENSllCIOHAL LlQUIPACIO"
como en anos anteriores, grandes partidas de innumerables artlculos a pre-
cios verdaderamente sorprendentes. Nuestra seriedad reconocida, es una
garantía de que siempre sabemos cumplir con creces aquello que prometemos y anunciamos.
15
Liquidaremos
Nos abstenemos de enumerar artículos y precios; solamente diremos muy sinceramente que nadie, abso-
lutamente nadie, sabrá llegar en sacrificio a donde nosotros llegaremos.
HJab.~~ a~t(~ItC~a ~Q>ro 01 :¡¡Ii). ~Ii) ~ 4@ ¡lJc¡,~ alorotc¡, dio ~oaa~orotc¡,. c¡,trc¡,s a mtit~dI dio S~ 911Ic¡,r ~ otNS 90~gll¡l<S~lJmoroto
~osalllctQS, 1)B;.MJt De: Víl$I1i'~"'N1@$ e::¡ AYE:N1VU Q~N1TRIl iYl3 II!tVe:R;lf-ae:a.
Corle de pelo ."......... . .
Lavar, ondular y corle , ..........•..............
Lavado dl cabeza. . . . .. . . . .. . • .
Ondular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Ondulación permanente desde. . . . . • • . . . • . . •• . ••••.....
Tintes desde.. , .
Manicurts . . . . . . . . • .. . .
ha abierto al público en eS/él ciudiJd UI1 Salón de peluquerfll con lodos
los ode/anlos que la higiene reclama.
Precios de algunos Q;,ervicios
•••















VE M¡;!JO EtA D1\\ C1!Jf'1 ~11l L.
del 20 de Junio 0120 de Septiembre
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa I 9 id. - Baño con ropa,
1'25id. Id. sin ropa, 1'10 id.





\- ,,-------.....---............~-......~......- ....._-~......_------Í'''' CASA EN HUESCA: PLAZA DEL MERCADO
~~y.~", r> _.IV> .lff
~,=' "'='~-': :yo
J Nueva
PARA SENORAS y NINOS L
lO
SERVICIO ESMERADISIMO







anuncia a su clientela que ha trasladado su
Taller de Cerralerra
NICOLAS ARA
Me. Cormick, Johostoo y Deerin
a la calle Mayor. 47, (antiguo -esquiladero)
y pone en conocimiento de los agri-
cultores Que en el mismo encon-
trarán toda dase de material
agrlcola y piezas de re-
cambio para lasmá-
Quinas de siega f--
ACA'j)EmIA
de bordados a máquina
A petición de algunas jóvenes señoritas
de esta Ciudad, acaba de abrir una Aca-
demia de bordados la ya conocida y acre-
ditada profesora Teresa Chicot de Gon-
zález, calle del Carmen. llueva casa de
don Olegario Ferrer, primero, derecha.
/loras de academia: 4 a 7 larde
Hiias de S. Román
EsTA CASA OFRBCE AL PIJBLlCO, DESDB
1.° De ABRIL LOS SIGlJlRNTBS PRECIOS:
Galleta de Asturias para cocina a 13 plas. 100 k.
Galleta inglesa para cocina ....•8 11 ptas. lOO k.
Ovoides para cocina a 11 ptall. lOOk.
Granza para fraguas .........•. 812 ptas. lOO k.
Carbón vegetal. _ a 12 plas. 50 k.
No confundirse: Luna, 11. 2.0 JIC'
--------
en Zafras para aceite desde 12 litros en
adelante. Cántaros para agua y para me-
dida. Armuones para pantallas. Velones
de una a cinco luces muy antiguos. cinc
para forrar mesas muy superior, Chapas
lisas y onduladas para tejados y cristales
de todas dimensiones et.. etc.
~n l. OOO-Ja!atllria <te
Matías Pueyo
@llllSt!'@, l. ~ ~A ~A
.............
<:iR~N SURTI1>Q
Lelra Nieve del pirineo
Le. usted
La lej(s (Nieve del Pirineo) además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
con este práctico regalo. ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca-
lidad inmejorable.
Lejía lIie.e del Pirineo
asf como trillos'y aventadoras, bravanes.y
gradas, cultivadores y arados giratorios




5e impone por reunir
todas las ventajas y
ser su precio muy
económico.
Numerosos testimo-
nios certifican que es
una máquina de re-
sullados eXcel~ntes.
Pasa:de coser a bor-




















Le interesa llnles de realizar sus compras consultar precios a esta casa y
ver la calidad de sus articulos.
Surtido inmenso-recien recibido-en azulejo
blanco. biselado y color.
Loza sanitaria: Tuberla de hierro colado para bajadas.
•
Persianas montadas en todos los tamafios
plata de San pedro número 4.
Apertura el día 24 de Junio de 1929
Servicio esmerado
Chassis desnudo. 3.300 pesetas. Camioneta AV torpedo, 2 plazas delanteras, .plata-
forma trasera. carga máxima 250 kilogramos conductor comprendido, 3.995 pesetas.-
Torpedo Cabriolet. Gran Lujo, 4 plazas. 4.5(X) pesetas. -Cabriolet de Lujo. 2 pla-
zas, 4.400 pesetas. -Suplemento por tercer asiento en el spider. 70 pesetas.-Con-
ducción interior, 4 plazas, 4.995 pesetas. -Falso Cabriolet, 3 plazas, 5.150 pesetas.





Se alquila Un piso prin· !clpal, en calle
amplia. amu~blado rOIl gusto. higienico 1
cLlilrlo de bano, ele. Precios módico!'.
Razón, J. Novales. General Ampudil:l. 1.
Desde ).0 de julio se alquila el2.° piso de la casa de la
Calle Mayor núm. 28. Con preferencia
para veraneantes. Informarán Hijos Laca-
58 I~iens, Mayor, 28, Jaca. I
Se alqul'la el piso 3.' de la icalle del Carmen 1
numero 16. todo confort amueblado o sin!
amueblar. Darán razón en la porterla de
a misma casa. (p.)
Colaboradora del Instituto Nacional
de Prevlslon
CAJA DE PENSIONES
Pen.lon.. vltlllcla.: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
Penslon•• Inmedlat.,: muy con ve·
nientes para ancianos sin familia.
Penllon•• temporale,: desde los 55
o 60jhasta los 65 anos (Mejoras).
C.pltal-h.rencll: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando MIJar•• udQuiere el obrero
de..cho a P["510" 1)[ '"VALlI)[:I:.
P-3
p.r. veraneantes
Se alquila piso, casa-chalet Paseo Al·
fonso XIII. con cuarto de baño, calefac-
cIón central. yagua caliente; 8 habitacio-
nes y magnffica terraza. Informará señor l'
Garefa, Carmen 5, Jaca. <p)
ara veraneantes, se a I q u ¡la 1amueblado, el segundo P¡-¡
so de la casa, culle Mayor, núm. IS.
Informarán: ALMACENES EL SI· ~ _
GLO.-Jaca.
e' rd l'das Se ruega la de-, volución a esla
Imprenta de una manija de puesta en mar-
cha de automóvil y de una l1avecita
,Unión cerrajera- extraviadas días pa-
sados. Se gratificará.
Se alquilan un piso elegantemente'
amueblados, todo confort. Cuartos de ba-
¡la, garage, lavadero automóviles etc.
Paseo Alfonso XIIl-Villa Pabla-
Informes. José Novales-General Arn- '
pudia, 1. ~
e"a de Ahorros: (Bajo el protecto·
rada y la inspección del Estado).
•mm DE nnollo n~ IIlln: al 3 y 112 por %
•mm DE nnolnO DlrEKIDO: al 4 por %
(muy recomendables para la formacion
de capirales Dotales).
lmpolicionea a pino fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al 3 por 100.




























































Echegaray, 6 Y Zocotín, J
,
( Barcelona - Huesca - Barbastro - Lérida - Jaca - Ayerbe - .5ariñena -
¡ Monzón - B~néfar.
DEPÓSITO EN MADRID
El comprador quiere realidades V
el público demuestra cada día que
en
SUCURSAL DE JACA
EL 20 E UNJO L 15 E ULJO
SEDfiS - LfiNftS - ftLGODONES - CONFECCIONES
El mayor esfuerzo comercial realizado en esta plaza en beneficio del público
Casas
es la casa que se ha intpuesto, por
11
sus inntensos surtidos y por sus gé-
neros y precios inntejorables.
